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CHAPTER 1
1.0 PEKG LI? ALAN.
Manusia adalah satu-satunya. makhluk allah yang dikurniakan 
akal dimana dengan berpandukan akal manusia dapat menikirkan sesuatu 
yang dapat membantunya dalam menjalani kehidupan didunia ini.Dengan 
berpandukan akal kurniaan allal inilah. kita lihat berbagai jenis 
alat dan mesin direka dan dicipta setiap hari.
Penggunaan mesin dalan membuat kerja bukan sahaja dapat meri- 
ngankan beban kerja tetapi ia juga dapat mencepatkan kerja disam- 
ping memberikan hasil yang memuaskan.Sebagai contoh, mrsin pemarut
*
kelapa, mesin cuci pakaian, pembancuh minuman dan lain-lain lagi 
yang di.^unakan dirumah, membantu mence-oatkan tugas harian.
Bidang pelajaran juga tidak ketinggalan mendapat faedah dengan 
pen^^Jinaan mesin. Kini kita dapati berba5*ai mesin telah dipunakan 
seperti alat pandang den.^ar, pembesar °uara dan 1 ^in-lain lagi.
Walau bagaimana pun salah sa.tu alatyang pentin^r ba^i proses Dem- 
bela,jaran masih lagi dijalankan dengan proses tangan. terutamanya 
dinegara kita. Papan hit am selaku alat pert in.®* senasa belajar masih 
lagi dipadam dengan tangan. Berdasarka.n kepada. pentingnya pen^ amaan 
papan hitam didalam proses pembelajaran 'inegara kita maka kerana 
itulah kami memberanikan diri untuk cuba merekabentuk dan memasan^ 
apa yang kami ^elarkan sebagai 1 Pemadam Papan Hitam Otomatik. 1
1.1 PAPAN HITAM
Dinegara kita papan hitam adalah satu alat yang penting dal am 
bidang pendidikar. Ia merupakan satu alat yang tidak dapat tidak 
perlu ada didalam setiap buah bilik darja.h disetiap sekolah dinegara 
ini. Di ITM sendiri setiap kelas dan dewankuliah terdapat papan hitam.
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Disamping papan hitam, kapur juga adalah alat yang penting yang 
perlu digunakan bersama,Denman kapurlah an~ka, huruf dan lukisan 
ditulis dan dilukis diatas papan hitarn. Setelah itu tulisan dan luki­
san ini perlu dipadam untuk membolihkan tulisan lain pula ditulis. 
Pemadam yang sering digunakan hari ini ialah yang menggunakan tangan 
untuk merrgerakkan nya. Sememangnya cara ini berkesan tetapi ianya 
mengambil sedikit nasa.
Memadazn menggunakan tenaga. manusia juga memberikan kesan kepada 
si r>emadam itu sendiri. Pergerakan tangannya pasti menaikkan suhu 
badannya. d^n ini sudah tentu akan menerbitkan peluh. Pengeluaran 
peluh memang baik untuk kesihatan tetapi peluh yang keluar semasa 
men 'ajar dengan pakaian yang cantik dan kctnas sudah tentu menimbulkan 
keadaan yang tidak selesa kepada diri guru atau pengajar itu sendiri.
Saiz papan hitam itu juga biasanya hampir sama. Tinggi bahagian 
bawahnya le: ih kurang J kaki dan bahagian atasnya pula, mereanai 6 kaki. 
Bagi manusia pula ketinggian mereka tidaklah serupa, ada yang ber- 
untung mempunvai badan.yang tin-Tgi lampai dan ads -pula yang kurang 
bernasib baik dengan saiz yang kecil pendek. Bagi mereka yang begini 
sudah tentulah menghadapi kesukaran rila mendnpat tugas untuk memadam 
papan hitam lebih-lebih lagi untuk memadam tulisan-tulisan yang 
diatas. Olih itu memanglah waja.r suatu ka.edah r>erlu direka untuk 
memadam papan hitam supava ia sesuai di~unakan olih setiap orang.
1.2 REKABENTUK
Dalam merekabentuk sebuah alat pemadam yang sesuai. beberapa 
faktur perlu dipertimbangkan supaya alat yang direka itu benar-benar
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